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CINE PASCUA! .INI
Akmeda de Carió» Háes junto al Banco España-El local más cómodo y fresco de Málaga 
Hoy Domingo matines infantil a las cuatro y medie de la tardo coto preciosos re ­
galos para losniñí s — Programa colosal y extraordinario.— Sección dcsi* las 8 hasta 
las 12 de la noche.—2 grandiosos estrenos 2. «Suegra térrjte.rt»; y « o» «mbubosos.* 
Completará el programa la de éxito indescriptible 3 0 y 4,° episodio de i* mrgní-r ¡ 
fica y nunca bien ponderada película de la tan renombrad® casa Pjsthé Freres ¡
L a s  p e r ip e c ia s  de ¡P aulina
exclusiva para esto simón. Estas seríés son vorciKááramfent» hermosa.
Además del programa anunciado eri el rnit^nea <ie ie» 4 y media se exhibirá h 
cuatro películas más.—Nota: no so alteran los pteOÍos » pesar del coste tan grande 
de la cinta «Las peripecias de Paulina» siendo lqs 4jé costumbre, paro quedan suprir 
midas las entradas de favor.
BtttAéÉ, 0*Sty.-¿-General, ©‘15,—Madias ,g-éa^raie», ©‘H©
S a ó n  V í c t o r  a E u g e n i a
Hoy grirn función en sección continua 
de 3 dé la tarde a 12 de la noche, ex­
hibiéndose por ú tíma vez la cinta
G ran  c o rr id a  de to r o s
quinta y última de feria de Valencia por 
Hallo, Gallito, Beímonte y SaJeri II.
Exito enorme de la magistral cinta
L A S  G A R R A S  d e  lo s  V A M P IR O S
que se exhibe por ú ’tima vez, comple­
tando el programa otra escogida cinta.
En la función de tarde se rifarán pre­
ciosos juguetes.
Plateas, ptas. 2'00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0 15; Media, 0 10.
S A L Ó N  N O V E D A D E S  I * 2 »  J 5 K 2
I y
Hoy gran función de tarde, con rebsjá de precios, tomando parte la canzonetista
B E L L A  E M I L I A
Ei notable
T R I O  H I S P A N I A
la spkuiiidírims bailarín»
C A N D I D A  C O F Í T É S A, e
Platea, 2 50 — Butaca, 0 40 — Generai, 015
Por;ía noche, secciónes desde las ocho y media.
Exito colosal de los tras grandes húmeros citados. Escogidas películas.
Platee, 3 peseta» -  Butaca, 0:60 -  General, 0‘2ü 
NOTA: La empresa gestiona de la de Bilbao para dondó ha sido vente j osamenta 
contratada la BELLA EMILIA, la prórroga de esta artista durante días más, en , 
vista del éxito obtenido y a petición del público.
Gran función para hoy Domingo en 
sección continua de 2 tardes 12 noche. 
Regalos s las 4 y media de ia tarde.
La preciosa comedia
U N  P L E IT O  D IF IC IL  
La película am ericana en 2 partes 
M A B E L  Y  E L  A U T O M O V IL  
La graciosa psntorrmna
P O L ID O R  C U R IO S O
La gran cinta de espionaje
L O S  P L A N E S  D E L  E N E M IG O
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca 
0‘30, Entrada general, 0'15, Media ge­
neral, OTO.
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i  SSSILgO ÉsMlJOií
les con las derechas, aun las más rcac 
donarías,, para cerrar el paso en la» 
elecciones y e n  otros actos políticos á 
los elementos qué Son verdaderamente 
liberales y demócratas.
Pór eso a uoáo'tros ni nos han sédu-
fime-'ihldssái Sé ais» f  taje, eeítevé pasé 
0t»«Kte«l&Ri liniteeiasai a mármoles. 
Pebirienelótt da toda sisee a» objeto» d* pie* 
aril§eí*i £ granito, ,
Wt reeomitáda ai púfcliao no aonftmás mis 
gKgMfo» «dentados, .son otras ís ”  "*
«fea» por algunos febrieantes, los 
SMfihe en bello*», ealidad y eoldrldo. 
Bxpóeielóh: Marqués de liarlos, 18, 
r f r t a  Tuerto, 8 —MALAGA.
cido nunca ni nos seducen ahorá ésos 
canto» de sirena con que a las izquier- |  p0día tener m ayor importancia que la 
das políticas quieren atraerse los lia-1  relacionada con la salud y los intereses 
madoa liberales. |  comerciales de Málaga, supuse, desde
E s la historia y los procedimientos J luego, que tanto el señor Alcalde, co­
da siempre: cuando están alejados del í mo todos los señores ediles que está- 
poder hablan mucho de liberalismo y I ban presentes, se hallaban plenamente
La sa lu d  p ú b lica  i £a qas baña los tarcos
Telegráficamente, se nos comunica f fifOltSÜOS fiOt 19
que el cólera está haciendo estragos ! ^  » * *
en G ibraltar, y  telegráficamente, des- |  ÍlStNISSÍ
miéntese tan  alarm ante noticia. f  M . <
Guando nada se inició en el último f «Los turcos prosiguen el exterm inio 
cabildo respecto a  un asunto que no f metódico de les arm enios en todas las 
“ - J í - — —  ■ • 5 provincias, y  las autoridades loca-
H a sido m uy discutido un artículo 
de Darío Pérez, publicado en E l lm- 
parciaU hablando de la conducta que 
deben seguir los liberales. Los libera­
les romanonistas, desde luego. E l artí­
culo se atribuye a inspiraciones del 
propio conde de Romanones, y  se le 
da, por lo tanto, la consiguiente au to­
ridad.
Dice, en sustancia, Darío Pérez, que 
el avance de las derechas es insopor­
table, y  frente a éstas, y para atajarlas 
en su peligroso camino, es indispensa­
ble una coalición de todas las izquier­
das. Ahora bien. ¿Hay que intentarla 
para las próximas elecciones municipa­
les o bien para las generales?
E sta  oportunidad es lo que menos 
importa; aunque ya ofrece sospechas 
el hecho de reconocer que hay que 
contrarrestar la acción de las derechas, 
y, sin embargo, fiar a largQ plazo el 
momento del ataque. Si ese movimien­
to derechista es tan intolerable como 
perjudicial al país, lo recto es salirle 
al paso inmediatamente y aun aislada­
mente, a reserva de buscar una acción 
común, una solidaridad de todas las 
izquierdas.
Todo liberal, por el hecho de serlo, 
viene obligado a combatir a las dere­
chas, én todo lugar y en todo momen­
to. Y  esto es lo que ño ha hecho ni 
hace el romanonismo, y  por ello se 
hace sospechoso paira esas futuras y 
prometidas actitudes. 4,
Mansa y  cautelosamente, pasando 
de puntillas por las espaldas del país, 
que sólo fija su m irada en la terrible 
conflagración europea, el Gobierno 
hace trizas la Constitución, atiende las 
solicitudes del clericalismo, hace, en 
fin, obra eminentemente revolucio­
naria. ..A  < /
Entretanto, ¿qué hacen aquellos 
hombres—entre los que está Rom ano­
nes—que reuniéronse en M adrid y 
acordaron defender los principios libe­
rales am parados po r las leyes?
A lgunos cutnplen .con su deber; 
pero  la mayoría de ellos, ¿qué han 
hecho para dar realidad a los acuerdos 
aludidos? Nada, absolutamente. Y  es 
tphocante que los liberales hablen de 
uñ nuevo concierto de voluntades, de 
una acción de todas las izquierdas para 
un  plazo indefinido y  con ocasión de 
£uas elecciones. ¿No fuera su palabra 
más autorizada si cumpliesen el acuer­
do a d o p '^ °  faace meses y  viéramos 
todos que ¿ HCen obra liberal? Para est0 
basta ser l i b e r é »  veras>>* ,  ,
Un jefe de
de R om anonesf qué alard®a de libe5al 
y  perm ite el inmoral de 08
liberales con los carlistas, -^01ri0 
rre, por ejemplo en V a l e n c ^ ^  °  as 
localidades, ¿no incurre evident.*5® 611 e 
en sospechosa contradicción? Y  si 
los actos presentes hemos de juzgad  
los venideros, ¿no incurriremos en tor­
pe candidez dando fe a las promesas 
del liberalismo dinástico?
E s hora ya, por lo que a ésto respec­
ta, que se ponga en práctica el adagio 
de: «Obras son amores y  no buenas 
razones.»
A  los liberales dinásticos cuando 
están caídos del poder y  ansian enca­
ram arse a él de nuevo, no se les cae 
de la boca las invocaciones a la demo- |  
erada, aduciendo que deben solidari 'i
de democraciá y  cúáñdo escalan aqtiél 
compórtansé como los reáccióñárics 
más recalcitránteA
Eso es ser liberales sólo dé boca. Y 
si ño a la prueba, que se vá a presentar 
muy pronto, nos remitimos.
Cuando lleguen las elecciones vere­
mos con quiénes se uñen esos libera­
les, s i  Con las derechas o con las iz ­
quierdas.
Centre Republic^ 0 Instructivo 
del sexto diair^O
Se convoca por la presente a l<\® s«no~ 
rast Socios de esté centro p*ra q>-* s<* 
sirvan concúrrír *1 domicilio social den 
mismo, el Luces 20 d»i fectúal, a las ocho 
y medís da 1« noche, ái objeto de c®lobr»r 
sesión ordiñaria de segunda convocato­
ria y tratar, de aéúntos rálateíopados con 
laé próximas objeciones müñicipales.
Mólcga 7 da Septiembre da 1915.—El 
Secretario, F. Rodrigues Cabrera. 
se
£os alemanes t i  Bfiglei
¡V aya s i  s o n  h á b ile s !
Justicia en nombre del rey
Después de todo, no debe tener que­
ja  de los alemanes el rey  A lbertó de 
Bélgica.
V erdad es que le . han arrasado su 
linda nación, y  a él le hañ  puesto eú 
trance  de tener que escapar, con los 
atributos de su m onarquía, de las g lo­
riosas ruinas; pero no es menos cierto, 
que acaba de recibir una cumplida sa­
tisfacción a tanto desastre y am argura;
Un decreto del m inistro alem án del 
inferior, ha vuelto por la potestad dél 
rey  de Bélgica. ¡Según la alúdida dispo­
sición, la  justicia se seguirá adminis-
convencidos de que nada ocurría res 
pecto al temible huésped.
Sin embargo, haberlo declarado así, 
en vez de guardar un absoluto silen­
cio, hubiera desvanecido muchas du­
das y llevado la tranquilidad a no po­
cas fam ilias.
Se tra ta  de un telegram a que denun­
cia y  de otro que desmiente. Pero cada 
úno de distinta procedencia.
No es el prim ero, pues, el que recti­
fica.
Impremeditación o malevolencia, sé- 
m ejante noticia, antes de darse, se ha 
debido pensar m uy bien en los efectos 
que había de producir, y  que quizás 
haya producido.
E l parte  a que aludo, sé expresaba 
así textualmente:
«Cartagena 16.—L a prensa local dí- 
«ce que informes autorizados asegu­
r a n  que existe la epidemia del cólera 
*en G ibraltar y  que hay  num erosas 
avíctimas. E l D irector de Sanidad del 
aPuerto ha adoptado m uchas m edi­
adas.»
Luego, según parece, los informes 
son autorizados; se asegura qúe el cóle­
ra , causa muchas victim as en G ibral- 
tar. y  se afirma que la  autoridad sani­
ta ria  én C artagena ha tomado las de ­
bidas precauciones.
A hora, de L a  L ínea, se desmiente 
eso. , |
Pero ¿quién lo desmiente?
El telegram a de C artagena puede 
estar en lo cierto o contener una fa l- 
sedad.
Sí lo prim ero ¿qué se hace en Mála­
ga para  evitar el contagio?
S ilo  segundo, ¿cómo se ha perm iti­
do que circule una falsedad cuyas con­
secuencias pueden ser fatalísimas?
He ahí lo que seguimos ignorando.
JosE Carlos Bruna.
les asisten impasibles al asesinato de 
esos desgraciados. Solamente se libran 
de las furias turcas los niños de poca 
edad y apariencia robusta, a  quienes 
venden como esclavos, y  las mujeres 
jbvencítas, qüe son repartidas entre los 
oficiales y  los funcionarios. Las esce­
nas que se presencian en ciertos purj- 
tos son espantosas; la soldadesca que­
da entregada a su capricho.»
¡Ah! Y no hay  que olvidar que los 
armenios son cristianos.
Han venido de Melilla, la distingui­
da esposa del teniente coronel don 
Juan García Carrasco, acompañada de 
la bellísima señorita María Julbes.
También vinieron de dicha plaza, 
don José M adrid y su distinguida es­
posa, que se encuentra enferma, y él 
estudiante de Medicina don José M o­
reno.
A  Melilla marcharon, él oficial de 
Intendencia, don Rafael Altolaguirre; 
el médico segundo, don Benito Üol- 
dán, y  los primeros tenientes don P e ­
dro Sánchez R os y don Félix  Cade­
nas.
D E ' S O C I E D A D
En el correo general vinieron de 
Sevilla, don Rufino Fernández de Cór­
doba y señora. ?
En dicho tren regresó, nuestro buen 
amigo don José Rojo. ¿
En el expreso de la tarde marcha* 
ron al Extranjero, don Adolfo G arret s 
y  su distinguida esposa.
A  Madrid fueron, el catedrático don |  
Francisco Jiménez Lomas y su hija í 
política. I
También salieron para la corte, des- I 
<jle donde se dirigirán a Valladolid, |  
nuestro estimado amigo don José Rué- |  
da y  su esposa. |
A  Valencia fueron, el capitán de In- I 
tendencia don Juan M ontañana, su es-1  
pés? e hija. |
A  Córdoba regresaron, el ingeniero ¿ 
don Juan Heraso y  su esposa. |
A  Sevilla marcharon, don Alfredo ' 
Mendoza y  los apreciables jóvenes don i 
Ramón Díaz H eredia, don Alfonso 8 
Ahumada, don José Caffarena, don Ig- J 
nació ¡Lazarraga y  don José Ortíz 
Tallo.
A  Granada fueron, el diputado a 
Cortes, don Eduardo Ortega Gasset;
1 ilustrado jurisconsulto y  querido
H a regresado a Granada, nuestro 
Querido átnígo don Juan Jiménez T o ­
pera. é  .
E n la parroquia de la Victoria con ■ 
trajeron ayer enlace matrimonial la 
bella señorita Amelia Márquez A le­
jan d ré , con el capitán de Infantería 
don Juan Guzmán Ajenjo.
Fueron apadrinados por doña E m i­
lia Alexandre, viuda de Márquez, y  
don Salvador Márquez Alexandré, ma­
dre y hermano, respectivamente, de la 
desposada.
A ctuaron de testigos don Luis R a ­
mírez Hidalgo, don Francisco Fazio 
Cárdenas y don Francisco Fernández.
Los nuevos esposos, á quienes de­
seamos venturas sin cuento, m archa­
ron a Sevilla y otras capitálés,en viaje 
de boda. m
H an salido de viaje para Almería, 
Cartagena y otras plazas de Levante, 
el acaudalado comerciante don José 
Sánchez Romero y  su secretario parti­
cular don José Barfionuevó,
«
el
Se encuentra más aliviado dé la do­
lencia que le aqueja, el jefe de la poli­




La finalidad que inspira la? prece-
trando  en Bélgica, a nombre del rey  |  dentes líneas del señer Bruna, en pro 
A lberto, como si no hubiese pasado I de la salud pública, es muy plausible; 
sobre el territorio  belga un solo casco J pero tanto el alcalde como los señores ; 
teu tón .-  ̂ ¿ *„  , , , , . .. , t  |  concejales no se ocuparon de esa déli- .
No todo ha de ser chimtas contra las ,, ca¿a cuestión en el cabildo municipal, |
catedrales, bibliotecas y  personas des­
validas; pues también los alemanes col­
m an la medida, cuando, como ahora, 
se tra ta  de dar satisfacciones. Y q[ue 
no se han quedado cortos, lo demues­
tra  el mismo decreto, de amplios té r ­
minos, con una salvedad tan  solo. Con­
siste la  salvedad en proclam ar que si 
bien la justicia se adm inistra en nom­
bre del rey  A lberto, éste carece del de­
recho a indultar y  a modificar los fa ­
llos dados por los Tributíálés.
Cualquier aliadófilo creerá que la  
restricción que ios alemanes ponen en 
las prerrogativas del rey  de Bélgica, 
sólo obedece al afán de m olestarlo o 
zaherirlo; pero se equivoca de medio a 
medio, pues los germ anos son muy 
prácticos y  metódicos en esta como en 
todas sus cosas.
Lo que quieren es evitar que el rey  
Alberto vaya indultando a los belgas 
que los Tribunales alemanes en Bélgi- 
condenen. E n lo sucesivo el belga
porque tienen la seguridad de que
amigo nuestro, dqñ Pedro Armasa 
Eriales; don Manuel Moreno e hijo, 
don Antonio R eyes Romero» Aon R a ­
fael Baquera Segaíerva, y  los aprecia­
bles jóvenes estudiantes dé Derecho, » 
don José Bella Marín, don Vicente i 
Muguerza, don José R on, don Enrique * 
Gómez Rodríguez, don Francisco Mal- : 
donado y don A lbétfb Recio.  ̂ f
Para Lanjárón salieron, don José » 
Mata y  señora, su hermano don Juan
esos rumores recogidos en sueltos de l y su hermana política la esposa de
periódicos y en telegramas, respecto a ¡ 
haberse presentado casos dé cólera en 
G ibraltar son completamente falsos.
Nosotros tenemos referencias de Gi­
braltar y  de La Línea, en que se des­
miente rotundam ente eso del cólera y 
achacan esos rum ores y  noticias alar- ; 
mantés a maniobras germanófilas» con 
objeto de ver si se conseguía^ aislar a 
G ibraltar e interrum pir el tráfico co- „ 
mercial entre aquella plaza y España. |
Lo burdo de esas especies se com- f 
prende solamente considerando que en 
Gibraltar existe una representación 
oficial de España, que no iba a incurrir 
en la grave responsabilidad de ocultar 
a  nuestro Gobierno un asunto de tanta 
transcendencia.




A  A licante fu Ó, don Isidro Ron, y  a 
Puente Genil, don Braulio Rodríguez.
*
En los exámenes de pririaér año de 
Bachillerato, ha obtenido brillantes 




De los baños de Carratraca han re ­
gresado, don Francisco R ivera Valen* 
tín.y sus bellas hijas Lola y  María,
Acompañada de sus hijos, marchó 
ayer a Ronda la distinguida señora do- 
fia Elisa Louberse de Chandebois.
ca
que purgue en presidio, si no en sitio
más penoso, su rebeldía contra la in- , % .  ,
vasión germánica, no podrá quejarse 3 c« r m i Y H / s l D Q l f i Q
de atropello por un poderío extraño, I  ü lU itó fe D
pues en nombre del rey  Alberto se le |  a i  ju z g a d o
clavará h a s t i a s  cintas la  espada de la  1 tIotId,  h ,  Jispn„s,0 s,  rem¡„
justicia. . ......... - . i • • «1 juzgado aa instrucción da la Merced,laEs una fórm ula m uy hábil para  dejar
s t s - r t a a s a s s a s t  I  S r t u s s r ica, que no podí  té lerar qué Alema- 
n ia adm inistrase justicia en un territo- í 
rio  aún no completamente anexionado,
Qr --m marida, de toros en Granada 
el i /  é e  Octubre
TOROS DE ]Vx?URA
Trenes n ^ - í0*
Z 5-
piso principal de la casa número 9 de 1* 
calle de Cruz del Molinillo.
La denuncia se funda en que el citado 
inquilino se opuso a qúe la Brigada Sa­
nitaria realizara la desinfección de su 
vivienda donde había ocurrido u» caso 
de enfermedad contagiosa.
Inspector
Ha sido nombrado por el alcaide Ins­
pector del Cuerpo de Bomberos, el conce­
jal # n  /oté Luis de Torres Cano.
Presidencia
Para presidir la e¡o?r|4a fija  gecele
Después de breve estancia en esta, 
ha regresado a Frigiliaña don Francis­
co Márquez Villaescusa, ilustrado m é­
dico de aquel pueblo»
H a marchado a Madrid con permiso, 
el oficial de la Tabacalera don Ezequiel 
G rada Aparicio, estimado amigo nues- 
£o .
E n Estepona han contraido enlace 
m atrim oniar ía béÜa señorita Isabel 
Barroso con el letrado y propieta+jq 
dqn José Lópe? Bellidq.
Deseárnosle? eterna jupa de miel.
A yer marchó a los, baños de Tolox; 
el marqués de Santa Lucía,
En la parroquia de Santo Domingo
C IN E  P A S G U A L IN I
• - , , v o. ti -s Hoy, en las funciones áe tairáe y noche,
zarse las izquierdas para dar la batalla j se exhibirán el 3.üy 4.° episodios de la 
a las derechas; pero luego, en la prác­
tica, cüándo llegan los momentos opor­
tunos y en los que esa batalla podría
darse eficazmente, se unen esos libera•
extraordinaria película
peripecias ie  Panlloa
bra 9® nuestro circo teurinp, |  pq yerificó a n ^ c h e la ^ rtn a  de esngñ-
sido* designe*6 concejal soñor Moreno f aales de la bella señorita francisca 
Homaro. " ~ : í s 1 H idalgo Contrepas, y  de nuestro esti-
CSonferéñáiá |  de íá
El alcalde sostuvo ayer una confaren- |  Yeigá. r
cía con él Ingeniero Municipal señor 
Menóndez^ Qampilfqs, tratando de los 
servicios a cargo de dicho ingeniero» 8
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer la Junta municipal 
de asociados, para celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
L o s  q u e  a s i s te n
Concurren los vocales señores Ortega, 
Díaz Roldán, Lana, García, Jiménez, 
Ruiz, Entrambasaguas, Herrera Pronet, 
Cañete, García Jiménez, Valenzueia Gar­
cía, Lapeira, Castilla o, Palomo Lorenzo, 
Armasa Ochsndorena, González Luna, 
Caricuel Salinas, Cabo Páéz, García 
Guerrero, Faciá Fernébdez, Somodévi- 
lle López, Sánchez Domínguez, Vanees 
Torrégrosá, Martín Rodríguez, García 
Moreno, Ruiz Martínez, Roldán Rsrfiaí 
y Torres Cano.
A c ta
11 secretario, señor Mártbs Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión última, que 
se aprueba por unanimidad,
Arriendo
La Junta sanciona ei acuerdo^ del 
Ayuntamiento, relativo aí arriando por 
dos apios, del local que ocupa la casa de 
socorro det distrito de la Merced.
P e n s io n e ?
Se r?tificsi, epa el voto en contra del 
concejal socialista, señor Salinas Sán­
chez, el acuerdo referente al otorgamien­
to de una pensión a la viuda e hijos d?! 
guardia civil Domingo Aim^dcy$&C
Es aprq^fdq ?1 espediente sobre res- 
tahtéqiiníentó de la pensión que disfru­
taba doña Mariana Pasegut Vargas.
O b ra s  d e  a s f a l t a ^
Se da cuenta del c¡li«go de condiciones 
1̂ asfaltado de las calles de Grana­
da, Strachan y Plaza de Constitución.
Ei señor Carecuel, fundándose en la 
situación económica del Ayuntamiento, 
éstima qué no é:s | í  ieómento para 
I? preaenmeión de un proyecto de refor­
mas de pavimento, cüyo costo és de pese­
tas 114.000.
lijo conceptúa indispensable k  realiza- 
qiún de e^a mejora en la cálle da Grána- 
da y en ia Plaza de la Constitución, y pi­
de que k  obra se concrete únicamente |  
la calle de Strachan, en r a | ^  ,q m s  de­
plorables condi'úpnQS ñigiémeas por con- 
segpnqia de k  parada de carruejes dé 
álqfiííeí? <|ue en ella existe.
El señor García Guerrero ahoga por­
que, el proyecto se apr^efee en toda su 
|nfegr|dad y prodiga elogios al pavimen­
to dp losetas de asfalto comprimido de la 
cálle de Lários.
Bice que la Plaza de la es
m m n r )«ói u  i  i  i.b
(Situado en M artirices)
Magnífico programa para hoy 
Domingo.
Funciones de tarda y ñocha 
12 magníficas películas, entre 
elias el estreno de la extraordinaria 
cinta de largo mstrpje
LOS HIJOS DEL GENERAL
Reaparición de los aplaudidos 
duettistas
Los M adrileñitos
 ̂Reaparición de ia aplaudida y 
simpática cánzonetísta y bailarina 
E M E L IN A  T O R R E S
Reaparición de la notabie ar­
tista
Conchita Estrella.
B u ta c a , 3 0  c tss.;)(G enera l, 2 0  
M ed ia , 1 5  id .;)(M ed ia , 1 0
3K¡r
k  vía más importante de Máiaga, y ia  
reforma de e lk  r.o podía abandonarse.
Solicita de k  Junta que sancione ei 
acuerdo del Ayuntamiento.
El señor Armasa explica las razones 
que asistieron al Ayuntamiento para la 
presentación da eso proyecto de asfalta­
do de las vías mencionadas, y recuerda 
que en diversas ocasiones sa ha plantea--, 
do en la Corporación municipal k  cues-* 
tión del pavimento de la calle de S tra ­
chan, en cuya vía representa un peligro 
vivir por los detritus que quedan alma­
cenados entre k s  piedras.
L® Empresa encargada de realizar 
obra dé pavimentación de la repetid' c¿. 
lie se comprometió a realizarla, siempre, 
que se ampliara el proyecto^ a c e p tad a  
el pago en tres años.
Pide que se confirme el acuerdo.
El señor Caracuei rectifica insistiendo 
en su proposición.
Bl señor Árm&sa rectifica 
afirmando que el Ayuntami©»"
pagar desahoga da mente obliíactenes
que contraiga, como »>' ?
moción d© qm  m ' c ®n
(jueat®. ¿ 118 a ®̂*8inÍ0 se dará
Gon ésta moción—d ice -e l Municipio 
liquida el presupuesto actual, como nur* 
ca lo ha hecho.
^ueda saRcionado el acuerdo, con e! 
voto en contra del. señor C&racuel.
P r e p u e s t o  e x t r a o r d in a r io  
. Sé discute el presupuesto extraordina­
rio al del corriente ¿ ño.
El sonor Armas® hace refarencia a 
una carta que k  alcaldía ha recibido de 
los señoreé Larios, relativa a los reparos 
que éstos hacen ai acuerdo que se adop­
tara sobre dicho presupuesto, y que re ­
presentan beneficios para la Gorporacióa 
municipal.
Para qua los vocales asociados tengan 
exacto' conocimiento dal asunto, hace* 
una detallada historia de todo lo que se, 
realizara referente ai Parque, afirmando 
que lis  obligaciones de éste eran un 
puatiíj seguro de par juicios para k  r,0^  
poración.
La casa de Larios, siendo,!^ prinÉbat 
tenedora de obligaciones, hs mclsskdo 
poco al Ayuntamtento
Por ©sa caria do que antes hablaba, 
desiste de exií^p como garaníía para la 
conversión da i&s lárniñas, ja hipoSeca de 
ia G&S& Capitular eñ construcción; sólo 
quiere queso le gerántics con el arbitrio.
las earaáé;.^. eñ:easó da que éste fuese 
suprimido por disposición emanada de 
Superioridad; con,ai de camanterios.
Se apn je |^  ¿I presupuesto exte®' 
n.'riv', con las modificaciones 
el señor Armasa.
Q ^M w niívs
j f z a r s s & - s a :
s « « g a s  x & t
miePí  P una W  se naodüfi-
convenio con el contratista de ¡m.
% V?8®; Capitular, @n ei sentido de que se 
añada al último epígafe de dicho proyec­
to importe del presupueeto adicional 
o cO” ‘padictorio, se abonará en los años 
de 1916 y 1917 en igual forma que las 
demás Sumas.»
En k  otra, enmienda, al proyecto da
ü
'i r á i-  
ndas por 1
8252
P á g in a  j e g tm ü a
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Durante el crecimiento.
Éfcr
Las Píldoras Pink deben tomarse 
por todos los niños que dan señales 
de debilidad física y de debilidad 
nerviosa. Las Píldoras Pink son el 
mejor sostén de estos niños; no per­
miten que e! crecimiento les afecte, 
pues dan al organismo infantil lo que 
el crecimiento le quita. Los padres 
que durante el crecimiento de sus 
hijos de cuando en cuando les some­
ten al tratamiento de las Píldoras 
Pink, se evitan las grandes inquie­
tudes que generalmente les produce 
ese periodo.
Las Píldoras Pink curan la anemia, 
clorosis, debilidad general, dolores de 
estómago, jaquecas, neuralgias, ciá­
tica, neurastenia, dolores.
Píldoras Pink
Se hallan de venía en todas las far­
macias, al precio de 4 pesetas la - caja, 
21 pesetas las seis cajas.
convenio con la Compañía alemana de la 
luz elócnca, sa dice: A). La cantidad a 
covenir seguirá siendo la á© 17.811'53
?tesólas, pero su distribución variará ®n a forma siguiente: 12.335.30 por 1914, y 
5.476.25 dei presente año, cuya modifi­
cación obedece a los pagos realizados 
desdo que se dieron ios datos por Gon- 
íadurí*. hasta hoy.
C o r re c c io n e s  a l  p r e s u p u e s to  
Al darse cuenta del úitimo «.santo <1® 
la orden del día, referente a la real or­
den relacionada con el actual presupues­
to^ordinario y cerrém onos qu» precisó 
heces* en al mismo, se loe la siguiente 
moción:
«La disposición ministerial dictada en 
Diciembre último, ordenando , l r  supre­
sión del epígrafe de la tarifa da Marcados 
y puestos públicos qua autorizaba* el co­
bro del arbitrio do 25 céntimos por car­
gas de frutas fresess o secas, horídizas 
etc. que entrasen en la ciudad, de una 
parte, d® otra ®1 superior mandato d© 
que ee incluyan en los Presupuestos Mu­
nicipales los gastos de persona! da cár­
cel, y por último, el no haberse aproba­
do «pesar de lo avanzada de la época ®1 
arbitrio extraordinario sobro primas da 
seJfjÉÉos d© íncasmiíos, ha creado una si­
tuación verdadera mentó, anómala al 
Ayuntamiento de Málaga,que exige para 
solucionarla una corrección ©n el presu­
puesto municipal vigente, que habrá da 
realizarse por la Junta Municipal, con 
aquella libertad y amplitud quo tan acer­
té demente permite el artículo 23 de? real 
decreto de 15 de Noviembre da 1999. Ya 
el Ayuhíimmnto, previsor, estudió ios 
medios necesarios para que pudiera cu­
brirse al déficit ¿ri&ftdo por tas disposi­
ciones ministeriales antes aludidas, in­
troduciendo una merma en los gastos, 
mediante arreglos y convenios con acree­
dora# importantes,que permitieran liqui­
dar el actual ejercicio sin el estableci­
miento da nuevos arbi ríos extraordina­
rios, suprimiendo el solicitado de primas 
de seguros sobro incendios y además 
dotando con nuevas sumas algunos artí­
culos del presupuesto ordinario notoria­
mente insuficientes que la Junta Munici­
pal del año anterior en su plausible afán 
deecopomiss y sin tener en cuenta la si­
tuación difícil del presenta periodo no 
consignó las cantidades indispensables.
Inspirado el vocal que suscribe en las 
precedentes razones, tiene el honor de 
proponer a la Junta apruébe las siguien- 
tes correcciones en ol presupuesto hoy 
©n vigor, en los ingresos y gastos:
1. ° Que S8 renuncie al arbitrio ex­
traordinario sobre primas de seguros de 
incandios.
2. ° Que se reb&j© á© la suma calcula­
da al arbitrio de Morcados y puestos pú­
blicos, la cantidad de 130 000 pesetas.
3. ° Que en gastes se rebsjen del a r­
tículo único, capítulo décimo, obras de 
nueva construcción, 183.645 75 pesetas, 
de las partidas consignadas para cons­
trucción de la Casa Capitular y adoqui­
nado d,e varias calles- correspondiendo a 
la primera 77.600 44, y a la segunda 
106.045 27.
4 0 Que también se disminuyan del 
artículo l.° capítulo 3.° alumbrado, en 
34.681 06 pesetas, correspondiendo a lo 
consignado para el gas, 32.327 25; a 
la Compañía inglesa de luz eléctrica, 
1.335 81, y a la Alemana, 1.000 pesetas.
5. ° Que de igual modo se disminuya 
del artículo 4.° deí capítulo 5.° medicinas 
« enfermos pobres, 18 360 58.
6. ° Qu© so rebíja dei artículo 14 del 
capítulo 9.° empréstito delParque, 10.000 
pesetas.
7. ° Que se aumenten en el presupues­
to carcelario y otros artículos, 64.000 pe­
setas.
Como consecuencia de las modificacio­
nes propuestas, quedará reducida la sec­
ción de ingrasos a 3.473 579*75 pesetas, 
y la de gastos a 3.473.579‘75 » .
Resultando así nivelado el presupuesto 
como la ley determina.
Málaga 18 de Septiembre 1915.—Pedro 
Armasa.»
El señor Somodevilla dice que debe 
aprobarse la moción, añadiendo que el 
suprimido real por carga, representaba 
una fuente de ingreso para el Ayunta­
miento.
Ei señor Caracuel manifiesta que no 
existe tal nivelación, aunque numérica­
mente parezca que la hay.
Pide que s© nombre una ponencia para 
que estudié la moción y se hagan las 
mayores modificaciones en ol presupues­
to de gastos, al objeto de hacer úna nive­
lación legal.
Dicha ponencia puede emitir dictamen 
a mediados de la semana próxima. -
Ei señor Armasa conceptúa de fantás­
tico cuanto ha manifestado el señor Ga- 
racuel.
Se ocupa de la real orden del ministe­
rio de la Gobernación, suprimiendo el 
arbitrio de real por carga, extrañándose 
de que lo que se le concede a Valencia, 
se le niegue a Málaga.
Hace un estudio detenido de los con­
venios hechos con los acreedores muni­
cipales, negando que constituyan prórro­
gas de pago.
Considera muy lisonjera la situación 
económica dal Ayuntamiento de Málaga 
en 1916, y niega que exista el déficit.
EJ señor García Guerrero elogia la la­
bor desaíro! Uoia por el señor Ármasa en 
este asunto, piro entiende que el jefe de 
la mayoría entra en un género dé consi 
deracioiies que él no puede aceptar.
Estima que no debió llevarse alpresu- 
supuesto ei arbitrio de real por carga, y 
la negativa de su establecimiento por el 
Gobierno, no representa animadversión 
hacia el Ayuntamiento.
Afirma que dicho arbitrio no se había 
cobrado antes, y que el de mercados se 
subastaba e n 50.000 pesetas, dándose re- 
petides veces el caso de quebrar los con­
tratistas.
El señor Armasa rectifica y da las gra­
cias al señor García Guerrero por loa
elogios que le ha tributado a su modesta 
obra. I
Manifiesta que se ha hablado del real 
por carga ha sido a virtud de la interrup­
ción qu« le hiciera el señor García Gua­
rir* r<ri ú f
S«. ex tí ndo en atinadas considerado-, 
nes p r» demostrar en contra de lo sua- 
tenu'io por el señor García Guerrero, 
que el real por carga se cobraba por la; 
Empresa Mate; asegurando que ésta ha 
gán&do dos miUónes en los cinco años 
que tuvo a su cargo los arbitrios. _
Refuta lo argumentado por el señor 
García Guerrero, respecto a la quiebra 
de los contratistas del arbitrio dê  merca­
dos.
Salvando todos ios respetos, cree que 
el ministro de la Gobernación no proce­
dió legitímente al no autorizar el estable­
cimiento do dicho arbitrio de real por 
carga.
Habla del banquete que los conserva­
dores le dieron a un diputado por sus 
gestiones en el asunto.
El señor Caí* cuel insiste en que so 
nómbrela ponencia para el estudio de 1| |  
moción del señor Armas».
Esta se aprueba , con el voto en contra 
del señor Caracú e?.
F in a l
1 Y no habiendo más asuntos de qüe 
tratar, se levantó la sesión, a las seis y 
cuarto de la tarde.
CAMARA DE COMERCIO
NUESTROS VINOS EN SUIZA
La Cámara de Comercio de Marsella, 
a quien se dirigió tambiéa la Cámara de 
Málaga, ©n solicitud de noticias ciertas 
sobre el transporte de vinos para Suiza, 
contestó ayer con un .telegrama detallado 
que constituye el esclarecimiento defini­
tivo de tan interesante cuestión.
He aquí ei despacho:
«Pferidente Cámara Comercio.-Málaga.
Marsella 17.—En virtud de una dispo­
sición de la Dirección General de Aduar 
ñas, fecha 31 de Agosto, la exportación 
de vinos de licor, aperitivos y vinos me­
dicinales, ha quedado autorizada sin for­
malidades especiales para los paisas neu­
tros y aliados.—Artaud, presidente dé la 
Cámara de Comercio de Marsella». 
_ _ _ _ _ _  "
ESM O L Í A S
A la vista tenemos un programa de 
I fiestas que se están celebrando en el pin? 
|  toresco pueblo de Olías.
|  Figuran entre otros números, de no 
I menos atractivo veladas, pruebas defue- 
|  gos artificiales, fiestas aeronáuticas, con- 
f ciertos ¡musicales, reparto de pan a líos 
» pobres y feria de ganados. 
f En las primeras horas déla m#ñipa 
|  habrán llegado hoy los exploraderes ma­
lí legúenos que habían sido préviamqate 
I invitados per les autoridades locales.
|  La animación que existe con tal moti- 
|  vo en el referido pueblo es extraordina- 
1 ria, concurriendo a las fiestas infinidad 
I, de forasteros,
I A la feria de ganados, cuya importan- 
|  cia es tradicional en aquellos contornos, 
I han concurrido numerosos y not&b»''s 
! ejemplares de ganado lanar., y de
I corda. ' .
Los organizadores de los festejos están 
siendo muy falicit&clos.
SEPTIEMBRE
Lnaa llena *1 23 & las 9-35 
¡«al, sal» 5-48, pónase 6-47
19
38.—Domingo
Santos da hoy—San Genaro.
¡Santcs da mañana.—San Eustaquio.
J a b i l»  ^ a r *  h o y
CUARENTA HORAS.—En San Juan.
Para mañans.,—llera.
COMISION PROVINCIAL
Bííjo la presidencia del señor Rosado 
González, y con asistencia délos vocales 
que la integran, celebró ayer sesión la 
Comisión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la an­
terior.
Queda enterada la Comisión de la real 
orden revocando acuerdos declarativos 
de responsabilidad personal de varios 
concedes de Antequera por débitos de 
contingente del segundo y tercer trimes­
tres de 1913.
Se sanciona la solicitud da don Justo 
Ruiz Romero y dos concejales más del 
Ayuntamiento de Genalguacil, pidiendo 
se les admita ingresar sus partes alícuo- 
de contingenté del
Patrie pales *at« «I 
oteado civilizado
Por Gastón M ittenboff Vidal, Profesor 
Meroantil, autor de varias monogra­
fías sobre H istoria, Fisologia, Eco­
nomía política y Contabilidad.
M o g u e r
Una de las cualidades esenciales en toda 
labor histórica, es la justicia...
Este axioma, aplicado, al narrar los fas­
tos colombinos, exige la recordación de la 
Ciudad Moguereña, por la parte que tuvo 
en el Descubrimiento.
De no rendir el debido, homenaje a es­
ta población, cometeríamos una ingratitud 
imperdonable, dentro de las leyes severas 
que dicta el código de la cortesía.
Cuando se visita Moguer por vez prime­
ra,sin tener nociones de su pasado, obsérva­
se únicamente un selecto cas ario de estilo 
colonial, bodegas numerosas, una iglesia 
monumental y, muchos bellos paisajes; pe­
ro si al visitarlos procuramos antes hojear 
sus anales, entonces, la indiferencia se true­
ca en admiración y el desvío adquiere las 
formas de respeto.
Patria insigne de marinos y guerreros; de 
eclesiásticos y hombres de letras, se ufana 
hoy al contar entre sus hijos al preclaro po­
lítico, elevado por méritos personales, a los 
Consejos de la Corona y que para no herir 
su proverbial modestia, omitimos los elo­
gios.
Allí vieron luz primera, además de Rol­
dan y Solís, los célebres navegantes herma­
nos Niño, dueños de la Carabela «Niña», y 
por lo tanto, participes en la gloriosa em­
presa del descubrimiento del Nuevo Mundo.
En este pueblo, la Bemilla de héroes no 
pierde nunca sus propiedades fecundantes,
tés déP descubierto
cuarto trimestre da 1914, para eximirse , 
de responsabilidad y la de don Juan Ra- |  
mosYías, de Benarrabá, id. id-, la d» I 
don José Faura Márquez, concejal del j y de vez en cuando surgen genios como el 
Ayuntamiento de Cártama, para que Se |  Almirante Pinzón que en las tragedias nava- 
le levante la responsabilidad personal ] les no abandonaba su habitual-gracejo, ©1
Íor débitos de contingente de los años ; que sabía asociar de modo admirable, la 911 y 1912 y la de del alcalde de Yun- \ bizarría y la intrepidez, con la calma estói- 
",í"vv' i”** 'íiákítrt,, íj- i í ca, sin duda para demostrar que en la his-
C la se s  p a r a  o b r e r o s  . , )
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
|  abierta en Secretaría, desde i.° al 30 
| del actual, de once a tres de la  tarde y 
’ dé siete a nueve dé la noche, la matrí- 
|  cula gratu ita  a las clases de G ram átir 
ca castellana, A ritm ética m ercantil,
|  Teneduría de libros, F rancés y Cali- 
l grafía  que se darán de noche en el lo- 
1 cal de esta Económica durante el pró- 
* ximo curso^
Los inscriptos deberán ser m ayores 
de quince años. 1
M álaga! . 0 de Septiembre dé 1915,— j
El Secretario, Juan L. Peralta.
Í . 1 • •
Colegio 'de Sm Pedro y San Rafael
INCORPORADO AL INSTITUTO Y  ESQUELA DE COMERCIO
Director: DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor Mercantil y Maestro Superior. 
Antonio Luis Carrién (antes Comedias) 20 — Malaga
P r i m e r a  e n s e ñ a n z a  graduada en 8 grados.—Comercio, Bachillerato, Magisterio
E x i t o s  grandiosos en los exámenes Ofisialas d@i Curso *ctu&l. 32 Matrículas de Honor, 48 Sobrasatidates, 56 notables y
114 improbados. s
Bachillerato militar, Delineantes, Sobrestantes, Ayudantes de Obras públicas, Carreras militares
I Di) estos estudios está eraeÉtrgado el distinguido ingeniero militar D. JOSE DE MARTOS ROCA.
C o rre o s , T e lé g ra fo s , Aduanas, Cuerpo Auxiliar y Pericial de Hacienia 
A  cargo  de competentes emple&oos do ios respectivos Cuerpos.  ̂ f *
Licenciados en Derecho, Filosofía y Letras
La preparación da est&s carreras corre a cargo dé ilústrss profesores titularas;
Est® Csntro general de enseñanza ha sido premiado con MEDALLA DE ORO, y once de sus alumnos con DIPLOMAS DE 
MERITO, ©n la Éxposicíón de Trabí-jos Escolares celebrada este «ño en la Academia de Bellsi» Art«s.
S e  a d m ite n  a lu m n o s  e x te rn o s , internos y medio pensionistas.—PIDANSE REGLAMENTOS
INFORMACION MILITAR
Plum a ylsspada
Ha verificado su presentación en el 
batallón de segunda reserva de esta ca­
pital, a donde ha sido destinado, el co­
mandante don Joaquín Pavía Calleja.
Procedente de Melilla ha ll&gado a 
esta capital, el oficial primaro del cuerpo 
de Intendencia, don Juan Mantañana, de 
paso para Valencia, donde ha sido des­
tinado.
El Subinspector Farmacéutico de se­
gunda ciase don Félix Gómez Díaz, que 
presta sus servicios en al Laboratorio 
Sucursal da Medicamentos da esta capi­
tal, h» sido destinado »l Laboratorio 
Central y el de igual empleo, don Cesá­
reo d« los Moros Salvador, de excedente 
en 1» primer» región al Laboratorio de 
esta piszv; el Farmacéutico primero, don 
Sotero Daza Ríos, del Hospital Militar do 
esta plaza al de Córdoba, y el segundo 
don Juan Cuesta Marcos, de la Farm acia 
de Sevilla a este Hospital.
CINE PASCUALINI ~
Hoy, en las funciones de tarde y noche, 
se exhibirán el 3.° y 4 ° episodios de la 
extraordinaria película
£is ><riy<cli5 ü Paulina
Los rendimientos del servicio postal
D urante el año 1914 el correo ha 
producido en E spaña 36.633.52r87 pe­
setas, con una baja en relación al año 
anterior de 201.634‘43 pesetas, cantidad 
insignificante teniendo en cuenta las 
circunstancias actuales y  consideran­
do que en el prim er sem estre de este 
año tuvieron un descenso las A duanas, 
en relación al mismo periodo de tiem ­
po del año anterior, de 38 millones, y  
que en aquel año tam bién sufrió dismi­
nución esta ren ta , que g u a rd a  g ran  re ­
lación con la  de C orreos.
Por venta de sellos de franqueo se 
obtuvieron 34.257.209‘35 pesetas. E l 
concierto con los periódicos dió un  in­
greso de 354.337‘79 pesetas.
E l giro postal dejó un beneficio de 
999.507'75 pesetas*
Los gastos que orig ina el correo  son 
reproductivos y  la s  m ejoras que se in­
troducen en el ram o, como lo dem ues­
tran  las cifras' apuntadas, com pensan 
con largueza  los gastos.
U na refo rm a que se impone es la  re ­
baja a diez céntimos del franqueo de la  
correspondencia para  el in terio r de 
España.
E n todos los países europeos en que 
se ha introducido esa rebaja ha dado 
resultados por demás satisfactorios. Y 
lo propio sucedería, de seguro , en Es- 
paña.
V E U D i r T E A T R A L
Hoy Domiugo 19 del corriente, sa 
celebrará en la Juventud República na 
unn velada test?*.!, en í» que s«. pondrá 
»n escena 1» hermosa comedí* del insig­
ne autor don Jacinto Banaventa, «B1 nieto 
ajan©:»
Cerrará k  velada el gracioso juguete 
cómico «La primera postura.»
La representación de estas obras está 
a cargo de varios señores socios de esta 
entidad, b«jo la dirección del aplaudido 
aficionad® d© esta localidad d.qn Francis­
co d« Torres.
Se invita por la presenta a todos Jos 
señores socios que deseen asistir ac&m- 
pnñádcs de sus respectiv^alfamilias, re­
comendándoles la mayor puntualidad a 
las ocho y media de la moche que empé- 
zará la función. , , ;i , ,, ^
F A R M A C I A
En Torre de! Mar se vende o arrienda 
en condiciones muyy ventajosas una far­
macia con todos s c.8 enseres y con regu­
lar surtido de medicamentos.
Darán razón la fábrica de azúcar 
Ntra. Sra. del Carmen dé dicho pueblo.
i . .  , ,  . . .  ¿mhK m . . „  _ _  Laxantes,>sin perjudicar la asim ila-
l l $ ttttCvAJ Jf P , I1  M  ns18 M 9 I  ción de loa alimentos. Las m ás rad io -
| M |  I  i  ¡ y |  O  i  i l  I  i  J f  activas d e  España, infalibles p a ra  las
: : apas M : : : : : AVI IJ!-Klfl- i 11L I&  ^ s etades del estómag0’ hígad0
DEPÓSITO CENTRAL: B A R Q U IL L O , 4 . — M A D R ID
Sucursall en Málaga: Plaza del Si^lo, rramero 1 . ____________■ ¡¡■ ■ I
J. LOPEZ CISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad dé 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y do 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios médicos
San Juan número 1, pral.
quera, ídem ídem por los débi os del
cuarto trimestre de 1913.
También sa sancionan la reclamación 
de don Manuel Morel Jiménez, contra la 
cuota que se le asigna en el reparto de 
especies no tarifadas girado por el Apun­
tamiento de VólezMálaga, para el año 
actual y la de don Ramón Guerrero Gar­
cía, contra su cuota del reparto de arbi­
trios de Júzc&r, para el año actual.
Son aprobadas las cuentas de gastos 
efectuados durante el mes de Agosto ú l­
timo en el Hospital e Hijuela de Ronda, 
importante 1.947 51 pesetas; la del Hos­
pital e Hijuela de Marbefia, ascendente 
a 1.257 pesetas; y la de la Hijuela de Ex­
pósitos de Vólez-Málaga, importante 
225 33 pesstas.
Se sancionan, de conformidad, los in­
formes siguientes:
Sobre ingreso en la Casa Centro!, 
Expósitos para su lactancia del ni%» j ocó 
Gallego Cebriáa.
Idem sobre pago, por lo* foados pro- 
vmcules, de los gastes- Qe origin<í J VQ_ 
conocimiento en l a n a d a ,  ante e) Tribu
mAzop - °° los padres de.los
n,ozo . núm. 1 de Paráutm y Monkjíique 
y núm. 32 de Benamargosa, dal reempla­
zo actu«í.
Idam sobre ingreso en la sección res­
pectiva dei Hospital provincial, de los 
presuntos alú* a # s  Emilio Toledo Fo­
rra ; id. id. Is*bsi Dtaz Gebrián; José 
Ba^ba Fcntaíba y ídem sobre la cuenta 
que rinde el contrstisía de la impresión 
de listas eloctora:e.« de Jas realizadas en 
el presente «ño.
Respeto a un oficio de la Comisión 
Mixta de Reclute miento, proponiendo 
para una recompensa al facultativo civil 
don Miguel Segura Luna, por sus ser - 
vicio prestados en. el reconocimiento de 
mozos declarados útiles condicionales, 
actierdan que se le conceda la cantidad 
de censtumbre en otros « ños.
Por último, se sanciona la reclamación 
de don Jesús y don Marcelino Méndez 
Mmrtínez, contra: sus cuotas del reparto 
de asperjes no tarifadas girado por el 
Ayuntamiento de Vólez-Málaga, para el 
año actual.
‘ ,;*« ■Vi­
toria del mar, no dijeron la última pala­
bra los Méndez Núñez ni los Nelson.
El patriotismo local, se desborda con ra­
zón al pensar que tan meritisimos patricios, 
aumentan la interminable lista áurea de los 
ínclitos hijos de Andalucía; de esta Andalu­
cía luminosa, paraíso redivido donde el sol 
al recorrer su límpido camino, va derra­
mando la alegría en los corazones para 
exaltarlos a esas regiones ultraideales, don» 
de sólo germina el heroísmo.
A pesar de que las noticias precedentes 
bastan para inmortalizar ;úñ pueblo, queda 
| todavía un aspecto histórico que reseñar; y 
que es imposible comprender, como no se 
visite ©1 ©©Lvento de Santa Ciara que allí 
existe^ (jna vez estuve en él y eonservo re- 
: Cuerdos imborrables. Era una tarde'gris.
’ El azul del cielo empañado por celajes, se 
obscurecía para dar paso alas estrellas. La 
hora vespertina extinguía el ruido de la 
ciudad y sólo el vuelo de aves nocturnas 
interrumpía la quietud del ambiente. Una 
sensación. inexplicable invadió mi ser. Las 
campanas tocaron al «Angelus», y una cla­
ridad misteriosa inundó las tumbas que en 
el convento guardan restos de proceres e 
hidalgos. Las' estátuas yacentes de los Por- 
tocarreros destacábanse en la penumbra. 
El mármol al recibir, por entre las bóvedas 
místicas el beso de la noche,parecían reani­
marse, coreo si quisieran decir le al visitan­
te cuan glorioso fué el poderío de la Edad 
Media....
Toqué con mis manos aquellas esculturas 
y el frío de muerte que sus cuerpos des­
pedían confortó mi espíritu, cqn suavidad 
inefable; con una dulce embriaguez que dig­
nifica el alma de todo español que ame a 
historia grande de su Patria.
Desde entonces, sólo veo en los ilustres 
Portocarrero, un símbolo; im espejo legen­
dario, donde se miran las mujeres de Mo­
guer para, luego, enseñar a sus hijos la dis­
tinción de sus antepasados, inculcándoles 
la honorabilidad de sus tradiciones.
Saludemos, pues, con respeto al pueblo 
que supo conquistar un lugar preeminente 
en la vida nacional, hermano gemelo de 
Puerto Palos, y merecedores de un porve­
nir brillante.
CENTRO GENERAL DE ENSEÑANZA
i B A J O  L A  D I R E C C I O N  D E
í DON GUILLERMO KARSTEN B U S T AMANTE
I  Estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio, Preparación para 
todas las C arreras Civiles y M ilitares.
P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  1 9
RESULTADO D E LOS EXÁM ENES ÚLTIMOS '
Sobresalientes, 21. Notables, 18. Aprobados, 50.—Suspensos, 3.—Matrícu­
las de Honor, 15. ;
Los estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio están a cargo de 
profesores de reconocida competencia, y las clases de prepar ación p-ara carre- 
ras especiales las desempeñan ingenieros civiles y oficiales del ejército.
Pai a más detalles en la Secretaría del Establecimiento, de ocho de la maña- 
na a seis de la tarde, informarán. /
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo- 
himen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, Hmpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
OE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño 9 3.50 frasco grande
E L  C A N O
' J U L I O  G O U X
Almacén de Ferretería al permaydSry menor
. . TT JUAN GOMEZ GARCIA, Y?.0 A/L 26
rr- j  ü® c?cmai H ^ a je s  pera edificaciones, Chep»s <1© hiar¡ro,
t Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Piorno y Tomli«ría; C k-
- vázón. MRoumam, Cemento, ate., «te. ’
Arríbére y Pasara!.
&! por h
o .  Santa María, a - M i la g a
* ------------ /
Sfitcria de cocina, r!«rramícfííáSf, Acero», Chapo» ^e «kc u
Alambre». Catado», Hojas d« tata, TornilUria, Clavasen, Cementos, & &
S M  FABMA de HIELO ,
H m m o  CRISTALINO 
Bkr CAVILA 6 (AWTES CUARTELES), 
-----  TELEECA/O 322 .----
' t é
L l . ; •  ,
Si piso principal y segi
de 1» Alcazabilta, número
Se alquila
>is undo de la salle
Página, tercera
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EL POPULAS Domingo 19 de Septiembre 19^
■M
£ 1 corrida de esta tarde
Existe gran animación para la noyilla- 
da que se celebrará esta tarde en nuestro 
circo de la Halagúela, pues parece que 
ha despertado algún revuelo entre los 
aficionados ver alternar a nuestro paisa­
no Checa con los «ases» de los noville­
ros, como son Fortuna y Ballesteros.
Estos llegaron ayer con sus corres­
pondientes cuadrillas, hospedándose en 
el Hotel Inglés.
Ambos diestros vienexr deseosos de com­
placer a Ik afición malagueña y de con­
quistarse un gran cartel para lo sucesi­
vo, como lo han conseguido en cuantas 
plazas han toreado.
No obstante estar anunciado en pro­
gramas y carteles que alternarán Balles­
teros, Fortuna y Checa, rigiéndose por 
la plaza da Sevilla matará en primer 
lugar Fortuna, en segundo BaLeateros y 
en último término el valiente, diestro 
malagüeño,
Respecto ai ganado cuantos personas 
lo han visto, elogian su buena presenta­
ción y excelente lámina.
Unido a todo esto, que las localidades 
han sido cedidas para un fin benéfica, la 
plaza ha de verse concurridísima, dando 
gran realce a la fiesta nuestras lindas 
paisanas.
La presidencia de la corrida está inte­
grada por la distinguida dama doña Do­
lores Peñalver de Salcedo y las bellísi­
mas señoritas Isabel Cárcer, M aría Zá- 
rate, Cancha Linares Vivar, Concepción 
y Natividad Peñalver y T rini Moreno 
Villa que serán asesoradas por el conce­
jal de esta Ayuntamiento don Juan Mo­
reno Romero. ;
El juez instrucctor del batallón de se- i  ^  ¡rJ¿n K í/t ***
gunda reserva de esta capital, llama a los 8 ÍAC? JMLt&JL ±JLL€Mi
reclutas Francisco Bajar Ruiz, José Ma- « Se aproxima a Europa una borrasca y es 
ría Jiménez Marfil y Manuel Alcausa |  probable que el tiempo empeore en las costas
..................... m gallegas y  particularmente en el estrecho de
Qibraltar. rJudiel, faltos » incorporación al regimien­to de Borbón.
INSTRUCCION PÚBLICA
Mañana Lunes, a las cuatro de la tar­
de, se celebrará en el salón de la Diputa­
ción provincial, una reunión bajo la pre­
sidencia del Gobernador civil, para tra­
tar del fomento y desarrollo de las Co­
lonias escolares.
El acto será público.
—El Ayuntamiento, en sesión del día 
10, ha tomado <el acuerdo de dar el nom­
bre de «Martín Rodríguez» a la Escuela- 
Bosque que se proyecta construir en 
Gu&dalmedina, perpetuando la memoria 
del concejal entusiasta y protector de la 
enseñanza.
—El primer teniente de alcalde, don 
Diego Martín Rodríguez, estimado co­
rreligionario nuestro, obsequió ayer con 
un almuerzo íntimo en Hernán Cortés, al 
inspector especiál de colonias, don Ma­
nuel Martín Chacón, y al jefe de sección 
de Alicante, señor Vega dal Castillo.
También asistieron los señores Díaz de 
Escobar (don Narciso), Moreno Calvete, 
Quintana Serrano y Verge Sánchez.
Durante el almuerzo trataron los co­
mensales de diversos planes y futuros 
proyectes muy importantes para la ense­
ñanza de nuestra capital.
Terminado el almuerzo dirigiéronse 
todos a visitar las obras del Grupo esco­
lar, que van muy adelantadas, y al Par­
que de tos escuelas, donde se construirá 
la Escuela-Bosque.
El señor Martín Chacón salió muy 
complacido de la visita, alabando las ex­
celentes condiciones del Grupo escolar, 
y felicitando con entusiasmo al señor 
Martín Rodríguez por la meritoria labor 
que viene realizando.
También tuvo frases de alabanza para 
las autorizados de prim era enseñanza y 
para el señor Bergamín.
“ £85 fases d i un dolor,,
Tal es1 .el título de un  poema que acaba 
de publicar nuestro estimado amigo el 
notable poeta, don Vicente Muñoz Gon­
zález. a ( :
Esmeradamente editado por la casa 
Fernando Fe, de Madrid, y galantemen­
te dedicado por su autor, hemos tenido 
el gusto de recibir un ejemplar de esta 
nueva obra con la que ói señor Muñoz 
González aumenta y avalora la colección 
de las que ya íione publicadas.
En los versos del poema «Las fases de 
un dolor» campea el. estilo fácil, inspira­
do, correcto que es peculiar en este lite­
rato, tan ventajosamente conocido en el 
mundo de las letras.
Este autor ha dado y», repetidas veces, 
relevantes testimonios de su. ¡ dominio del 
arte literario, én obras teatrales, nove­
las, poemas y poesías.
Su nueva producción es digna hermas 
n» de las anteriores; contiene bellezas en 
extremo apreciables y se h&ci» merecedo­
ra, por todos conceptos, del favor que, 
indudablemente, le otorgarán.^ con justi­
cia, el público y la crítica.
Nosotros felicitamos sinceramente por 
ello, al notable literato señor Muñoz 
González.
■■■■n—a—wiM  ■»■>«
E s ta c ió n  M e te o ro ló g ic a  déX
I n s t i t u to  d e  Málaag» 
ObBwv»8lon*s tomadas a !*s oehs de la ms- 
niiK» d  día 18 de Septiembre de 1915:
7 barométrica reducida a 0.*, 763*3.
Máxima del día anterior, 26‘0.
Minina» del mismo día, 20‘4,
Termómetro seeo,24*0.
Idem húmedo, 20‘6. 
jphfeeelón ü®l viento, S, S. O.
Anemómetro—K. m. en 24 horas, 74. 
estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejadilla,
Evaporación m¡m 2‘8.
Iiíovia en napa, 0*0.
En el Ayuntamiento deTorremolinos ha j 
sido expuesta al público la tarifa de arbi- j 
trios extraordinarios abordados por aque­
lla Junta municipal para cubrir el déficit 
del presupuesto ordinario, durante este 
año y el próximo de 1916.
En el vapor correo llegaron ayer de j 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Antonio Pérez, don Aurelianol 
Lacombe, don Francisco Canals, doní 
AVelino Gazorla, don Bartolomé Chava-j 
rría, don Mauricio Messana, don Tomás | 
Mondejas?, don Vicente Mas, don Eladio 
Sánchez, don Braulio Fernández, don 
Juan Palacios y don Pío IJrera.
—r
A  las dos de la tarde del día 20 del ac­
tual celebrará junta general ordinaria 
la asociación de clases pasivas de Mála­
ga en el domicilio del Sr. Presidente ca­
lle de Santos núms. 3, 5 y 7, con el fin de 
tratar asuntos de interes para la colecti­
vidad.
El Presidente recomienda la puntual 
asistencia al acto.
Málaga 19 de Septiembre de 1915.—El 
Secretario, J. Basa.
Los fundadores de la sociedad Sport 
de ciclista Malagueño próxima a consti­
tuirse legalmente, ponen en conocimien­
to de los señores ciclistas de Málaga, que 
cuantos se inscriban antes de la aproba 
ción délos Estatutos por que ha de regir­
se esta Sociedad, ingresarán como so­
cios de número, con voz y voto y sin pa­
go de cuota especial de entrada.
Esta Sociedad se propone celebrar fre­
cuentes excursiones a los pueblos de la 
provincia; organizar carreras y campeo­
natos; procurar por todos los medios el 
fomento del ciclismo y la unión de los 
aficionados a tan higiénico sport.
La Sociedad, quedará legalmente cons­
tituida en los primeros días del próximo 
mes de Octubre a inmediatamente se 
procederá en Junta general extraordina­
ria a la elección de Directiva.
Cuota mensual, una peseta.
Por la Junta Directiva Provisional. El 
Secretario, Salvador Romero. —El Presi­
dente, Félix Montalvan.
Para informes y adhesiones, al domi­
cilio del Presidente, Carmen 9, ent.° de 
7 a 8.
La Sección Nocturna d@ Adultos avisá 
a los señores inscritos a la Escuela Pro­
fesional de Comercio, que las ciases co­
mienzan el lunes 20 a las 8 y media de la 
noche, en el local oficial Juan J. Relosi­
llas (Beatas) 24.
Las faltas de asistencia no justificadas 
originarán postergación de los qué incu­
rran en ellas.—El secretario, Juan R i­
vera Vera.
La «Gaceta» del 17 publica una real or- 
den fijando las series de Sos títulos de la 
Deuda perpetua ai 4 por 100 interior que 
han de entregarse en equivalencia de tí­
tulos de 1® Deuda al 4 por 100 exterior 
que se presenten para su conversión.
Esta noche de nueve js, once tocará en 
la Alameda la Banda Municipal.
Colegio* de San Pedro
y San Rafael
Calificaciones obtenidas por los alum­
nos del Colegio de San Pedro y San Ra­
fael en el curso actual: .
(Continuación)
Isidoro Guerrero: En educación física, 
aprobado; en Geografía general y regio­
nal, aprobado; en Historia Universal y de 
España, aprobado; en Dibujo, primer 
curso, aprobado; en Caligrafía, aprobado; 
en música, primer curso, aprobado; en 
Nociones de Aritmética y Geometría, 
notable; en Teoría y prácticas de la lec­
tura, sobresaliente; en religión y moral, 
sobresaliente.
Riválidas de perito mercantil 
Juan Martín Salomó: Ea el ejercicio 
de letras, sobresaliente; en el ídem de 
ciencias, aprobado; en el ídem de idiomas, 
sobresaliente.
(Continuará.)
Ha llegado ya el día en que el Licor 
del Polo es un artículo de primera nece­
sidad.
Cara el estómago e intestinos el Elíxir 
Estomacal do Saint de Carlos.
Por esta Comandancia de Marina ha sido 
pasaportado para El Ferrol el aprendiz de 
marinero Alvaro Biedsa Margúete.
N O TICIAS
En el negociado correspondiente de 
est® Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por les obreros siguientes:
Juan Doña Doña, Miguel Vslifjo To­
rres, Alonso A guikr Acodo, Manual Fer­
nández Cornó, Diego Viíkrrubia, Eduar­
do González Guilióa, Rafael Estaban 
Márquez, José Biats y Manuel Diez de 
los Ríos.
Para el día l.° del actual ha sido con­
vocada la Diputación provincial, a fia 
celebran sesión.
En Cola se halla vacante la plaza de 
Inspector municipal de carnes y merca­
do, dotada con el haber anual de 500 
pesetas.
El alcalde de Atájate comunica haber 
terminado el presupuesto ordinario para 
el próximo año de 1916.
DELEGACION DE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
asta Tesorería de Hacienda 27.336*99 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Andrés Ruiz Ferrer, de 196115 pesetas, 
para responder a la reclamación do la cuota 
del tercer trimestre por consumo,que le exige 
el Ayuntamiento de Casarabonela.
El Pagador de Obras públicas, de 44*93 pe­
setas, por el importe líquido de la expropia­
ción de la finca nfimero 6 dól expediente para 
la carretera del Puerto de las Pedrizas a Má­
laga, sección segunda, trozo tercero, término 
de Málaga, propiedad de don Antonio Jimé­
nez Gómez, por no haber comparecido el día 
de su pago.
La Dirección general dé la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido, las siguientes pensio-
Doña Francisca Barba Iglesias, huérfana 
del general de brigada don Baldomcro Barba 
Arce, 1.650 pesetas-
Doña Concepción Gómez González Ordufia 
Díaz Parreño, viuda del médico segundo de 
Sanidad militar, don Fernando Ortiz de Urbi- 
na, 472 pesetas.
Doña Elena Caño Pascual, madre del cabo 
Joaquín Hungo Caño, 273*73 pesetas,
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Manuel González Sierra, carabinero, 38*02 
pesetas.
Cristóbal Ferrer Sierra, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Don Emilio Hurtado García, sargento dé la 
guardia civil, 100 pesetas.
Don Manuel Roías Ferreiro. segundo te­
niente de la guardia civil, 116*50 pesetas.
Recaudación á®l
arfb ltó©  ém cara® »
Día 18 de Septiembre de 1915
Pesetas.
Sucesos lo ca les
En la calle da Cuarteles, el carro que 
conducía José Núñcz Pérez, atropelló un 
burro de la propiedad de Francisco Mo­
rales, resultando muerto el Semoviente.
Ei carrero fuó detenido y puesto a dis­
posición del juez de instrucción de Santo 
Domingo.
Por «1 Llano de Doña Trinidad condu- 
H cían una burra unos individuos, quienes 
al ver a los guardias de Seguridad núme- 
ras 34 y 76, se dieron a la fuga, abando­
nando al citado animal que ha sido de­
positado en una Posada hasta tanto pa­
rezca su dueño.
El juzgado municipal tiene conocimie- 
to de lo ocurrido.
En calle de Cuarteles sufrió ayer una 
caída el niño de 5 años Francisco Gutié­
rrez Jiménez, produciéndose una herida; 
contusa de tres centímetros en la frente 
interesándole todos ios tegidos blandos.
En la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo donde recibió asistencia faculta­
tiva calificaron su estado de pronóstico 
reservado, pasando después a su domi­
cilio. i
De la provincia
El vecino da Ardales Antonio García 
Sánchez, d e n u d ó  » la guardia civil que 
en los terrenos de su cortijo llamado «Bo 
quefón», la habían hurtado un mulo de 
su propiedad. \
Se practican «ostiones para averiguar 
«1 paradero de ducho semoviente.
Matate® . . . . . .
» de! Fals . . ,
e l , 2.356*34
a m 4 55*48
» da Okanúana . * 8 00*00
» de Teijitiaus. , • O o 47*41
Safcui&Miutfi 9 X • * 0*00
1 9 • 146*96
Churriana» . ;o . . , 9 ® í 5*33
Oártema. . . . . . . 'M v 9- •' 0*00
Bate» fc 9 » 0*52
Mer&ta,................... i » I 2*60
Levante. . . , . , •« e 1*30
Q«S6seMK®B. , „ * a. 17*48
ferrocarril................... * • 45*76
Saaearrin*, , , V 0 # 4*16
Pele j. 43*56
Aduana. , < > » « • . » s 00‘00
Muall® . . . . . . . a 1 74*80
Destral „ . . . . . . r 0*62
Jtafeurtant» Fuerte, . , , . 0*00
Teta!. . . , . O O 2.802*22
Enfermedades del estómago,
intestinos, hígado y nutrición
R a m ó n  O p p e l i
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 m añana y 2 tarde
Papel para envolver
SE VENDE en la imprenta de est® pe 
riódico.
SELLO INSTANTÁNEO
i,mB KMPMfl ÜSBI V j
CURA EN CINCO MINUTOS
ELMUUECIIEZI
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
DOLORES REUMÁTICOS, A.
• Sólo cuesta  UN real.
Matadero
Kstado demostrativo de las reaes saeriñCK- 
das el dia 17 de Septiembre,su peso en cána, 
y derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 4 terneras, peso 3.052*259 id» 
légramos, pesetas 305*22.
43 lanar y cabrio, peso 507*000 kilógramoe 
pesetas 20*28.
22 cerdos, peso 1.969*000 Mlógramos, pese­
tea 196*90.
Carnea frescas,35*000 kilógrámos, pesetas, 
9*50.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilófra-
BAOS, pesetas 0*00.
C IN E  P A S G U A L IN I
Hoy, en las fuiicÍGUés de tarde y noche, 
so exhibirán el 3.° y 4.° episodios de le 
extraordinaria película
£ ii p g jp é d is  át paulina
Aynstitnlcttto át Málaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadae 
en la Caja municipal durante el día 11 de 
Septiembre de 1915.
INGRESOS
de peso, 5*563*250 kilogramos.
Total de adeudo, 525*93 pesetea.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 18 de Sep­
tiembre per los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 231*50 pesetas.
Por permanencias, 60*00 pesetea 
Por exhumaciones, 00*00.
Por registro de panteones y niehes, 00*00. 
Total, 291*50 pésetes.
Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios 
* » Matadero.
» » Palo . .
» » Teatinos . .
» » Carnes. .
» » Inquilinato













Espectáculos. . . 
Cédula personales. 
Carruajes. . . . 
Carros y bateas. . 
Pescados . . . .  
Aguas. . . .  . 
Alcantarillas • . 
Arrendamiento de 
aguas . . . .  
Extraordinarios. . 
Gravámen transito­

















* rurales. . 
Brigada Sanitaria. 
Parque Sanitario . 






Contratista de limpieza. 
Obras nuevas. . . . 
Impresiones, . . . .  
Empréstito. . . .  . 
Contribuciones. . . . 
Material del Matadero. 
Beneficencia . . . , 
Higiene. * . . . .
Aguas .......................
Cargas , . • . .
Menores......................






















J ifa r ia d f t  cotnmiat
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA.—Aceite bien presentado en olor 
y color, de 10*62 a 10*75 pesetas los once y 
medio kilos. Aceite eadeble, de 10 25 a 10*37, 
Cereales: Trigos, de 37 a 37 Ii2 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 24 a 
25 li2 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevi­
lla. Cebada, de 22 lj2 a 23 id. Avena, de 20 
1̂ 2 a 22 idem. Alverjones, de 19 1x2 a 22 
idem. Altramuces, de 13 a 15 idem. Yeros, de 
20 a 21 idem. Maiz, de 21*50 a 22. Alpiste, de 
34 a 36.
Carnes: Bueyes, de 1*60 a 1*65 pesetas kilo; 
vacas, de 1*65 a 1*85; terneras, de 1*90 a 2*00; 
novillos, de 1*80 a 1*90; borregos, de 1*70 a 
1*75; ovejas, de 1*60 a 1*70.
Vapore» entrado*
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
Vapore® despachado»
Vapos «Vicente Puehol», para Melilla,
Total de lo pagado. . . 25.280*96 
Existencia para el 13 Septiembre . 707*75




EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
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Santiago de Chile.—El Congreso ha 
proclamado futuro presidente de la Re­
pública,» don Juan Luis Fuentes.
Elección
Santiago de Chile—Como ya telegrafió, 
el Congreso eligió por 77 votos contra 41 
a don Juan Luis Fuentes, presidente de 





p l i s i  Disturbios
Bilbao.—Amplío detalles de los dis­
turbios ocurridos anoche.
El público S3 estacionó en la plaza, 
predominando en la concurrencia repu­
blicanos y socialistas que fueron disuel­
tos por los guardias.
Al aparecer los comisionados se oye­
ron aplausos y mueras al ministro de la 
Gobernación.
Los manifestantes pretendieron seguir 
su camino, paro la policía dió una carga 
tremenda, rompiéndose muchos sables.
Resultaron sais heridos y numerosos 
contusos, haciéndese, además, bastan­
tes detenciones.
Los manifestantes llegaron al Ayunta­
miento y subieron al salón de recep­
ciones.
Perezagua, que actúa de alcalde inte­
rino, les arengó, excitándoles a mani­
festarse.
En su discurso atacó al gobernador y 
al ministro de la Gobernación, dándose 
muchos mueras.
Además, Perezagua hizo venir a la 
banda municipal que a la. sazón daba un 
concierto en el paseo público, y al llegar 
al Ayuntamiento dispuso que interpreta­
ra distintas piezas, mientras él arengaba 
a la muchedumbre.
Inexacto
Barcelona.—Resulta inexacto el rumor 
de que un fabricante alemán tratase de 
hacer una manifestación pública, a pre­
texto de obsequiar a sus obreros.
El fabricante visitó al gobernador pa­
ra manifestarle qus pensaba invitar a los 
alemanes refugiados aquí, a una merien­
da, con motivo del aniversario de la fun­
dación de su fábrica.
Cortesía
San Sebastián.—El marqués de Lama 
y el conde de Esteban Gollantes cumpli­
mentaron & doña Cristina.
García Prieto
San Sebastián.—Eí señor García Prie­
to es muy visitado en el Hotel.
Preguntado acerca del rumor relativo 
a que también a Ruiz Jiménez le había 
hablado Romanones para la candidatura
de coalición liberal en algunos pueblos, 
en las próximas elecciones, declaró ig­
norarlo, pues no habló con ?Ruiz Jimé­
nez hasta ayer, que le saludó, y no sabía 
que estuviera aquí.
Mañana regresará Ruiz Jiménez a la 
corte.
Lema
San Sebastián.—Nos dice el ministro 
de jornada que por noticias que tiene, 
parecen vencidas las dificultades para la 
importación de semillas de remolacha.
El Alto comisario le telegrafía desde 
el crucero «Extremadura» que salió ayer 
de Casablanca para Tetuán, luego de vi­
sitar las posiciones marroquíes, en las 
que reina tranquilidad.
Lq despidieron afectuosamente.
Próximamente se realizará el proyec­
to de «trust» de importación a Suiza.
Lema declara haber recibido despa­
chos noticiándole que el empréstito de 
Inglaterra y Francia en los Estados Uni­
dos, ofrece buen resultado.
La prensa inglesa comenta las condi­
cionas del empréstito, que son favorables 
paré Amóricn, puesto que aumentará las 
fuerzas americanas en el comercio finan­
ciero de todo el mundo.
Notas lusitanas
Badajoz.—Según las noticias de Lis­
boa, eyer aumentó ei movimiento de 
protesta* por comenzar a aplicarse la 
Ley de reparación de los funcionarios.
En los ministerios se adoptaron gran­
des precauciones, ocupando la policía 
los puntos estratégicos y lugares en el 
arsenal y puentes de la línea férrea.
Circula el rumor de que se preparaba 
un asalto a la Administración militar, 
asegurándose que los organizadores del 
movimiento desistieron de realizarlo an­
te las precauciones del Gobierno.
Dícese que en el asunto está compli­
cado Brito Garnacha, director de «L« 
Lacha».
También circula la especie de que los 
monárquicos se reúnan en la frontera 
para preparar una intentona.
En Tuy se congregaron unos 200 pai- 
vantes.
El Gobierno capturó varios ce jones de 
municiones, espoletas y fusiles que se 
hallaban en la Aduana,
Los ministros extranjeros conferencia­
ron con los representantes de España y 
Francia.
Robo
Z* regaza. — Entre las estaciones da 
Azaila a Zarda fuó robado un departa­
mento del expreso de Barcelona ocupa­
do por señoras.
Los ladrones se llevaron varios male­
tines con alhajas, una imagen de oro, 
cierta cantidad en metálico, un billete 
kilométrico y otros objetos de valor.
Verificado ©1 robo, los ladrones hicie­
ron sonar el aparato de alarma, y cuan­
do el tren aminoró ia marcha, huyeron a 
campo traviesa.
Sábese que la robada es la artista de 
ópera Gracieila Paretto, pues al llegar a 
Madrid ha presentado una denuncia, 
afirmando que las alhajas contenidas en
BSSSaSS a tesase sssbBEar
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díó, temí vagamente que fuérais víctima de alguna es­
tafa o por los menos de algún chasco, pero desgracia­
damente tuve precisión absoluta de ausentarme por 
algunos días, y hoy pensaba ir a vuestra casa a cono­
cer a ese personaje: ¿y decís que ese hombre?
Se presentó en mi casa como amigo antiguo de 
mi padre, dándose un nombre que yo conocía mucho 
y que, desde niño me había acostumbrado a respetar 
como, el de un bravo y leal marino.
—¿Pero el que se presentaba en vuestra casa tenia 
derecho para llevar ese nombre?
—¿Cómo podía yo dtidarlo, qué ©bjéto había de 
tener? :
—Ya lo veis quitaros esas cartas.
—¿Y cómo había de suponer yo eso? se presentó 
en mi casa rico como un nabab y empezó haciéndome 
un servicio?
—¡Un se rv ic io !—dijo Salvador mirando fijamen­
te a Petrus—¿qué servicio?
Petrus sintió que se ponía encarnado hasts, 1® 
blanco de los ojos bajo la mirada de Salvador.
—Ha im p e d id o —balbuceó Petrus—que vendiera 
mis muebles y mis cuadros, prestándome diez mil 
francos.
— Sí, por los cualespide quinientos mil a la conde­
sa ele Rappt. Ved ahí, mi querido Petrus, , un mozo 
que sabe hacer producir su dinero.
Petrus no pudo menos de dirigir a Salvador una 
mirada de reconvención,
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—En fin—dijo Petrus—, es una falta, convengo, 
pero acepté esos diez mil francos.
—De manera que debéis diez mil francos m á s -  
dijo Salvador.
—¡Oh!—dijo Petrus—con esos diez mil fran­
cos, he pagado seis o siete mil de deudas^ apremian­
tes.
—No es esa la cuestión—dijo Salvador—; volva­
mos a la desgracia verdadera. ¿Ese hombre ha desapa­




—¿No os habéis inquietado por esa desaparición?
—No; muchas veces se quedaba fuera de casa.
—¡Ese hombre es!
—Pero sin embargo...
— Os digo que es él; perderíamos el tiempo si­
guiendo otro rastro.
—Lo creo como vos, amigo.
—¿Qué ha dicho la condesa al recibir la carta?
—Ha calculado sus recursos.
—¿Es muy rica?
—Sí, pero no puede vender ni tomar prestado sino 
con  el consentimiento de sumando, y no le puede 
pedir su consentimiento porque se halla a ochocientas 
leguas;ha reunido pues sus diamantes,sus encajes, sus 
joyas, pero todas estas cosas, muy caras cuando se 
compran, pierden más de la mitad de su valor cuan-
I n g i n a
fO F U L A K  
a s s ^ 2£2
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Domingo 19 de Septiemb
A B O N O S o s  Y  M I N E R A L !
Fábrica
O  R O A  M I  _ ............ ........................... _ ........ „ .............
M A R T I N  Y  R A M I R E Z
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de te a r ­
el maletín estebsin vg.|or»cb8 en diez mil 
duros.
V a r i a s  n ü t s s
Farrol.—Ha fondeado. 0! «Reiría Re­
gente», procedente de Cádiá.
Conduce cuarenta aspirantes
Sa ha descubierto un importante robo 
de metales en ei arsenal.
La policía trebeja activamente para el 
descubrimiento de los ladrones.
El duque de Almodóvar visitó los arse­
nales.
Treinta marineros preferentes de ía 
corbeta «Nautilus» pasaron a los buques 
de la escuadra.
Incendio
S¿alocar.— En el muelle ardió una 
enorme pila de madera del monte de 
Algaida. .
Las pérdidas son considerables.
También ardieron siete chozas con sus 
muebles, quedando ios dueños en I* ma­
yor miseria.
Huelgas
¡Reu3.—-Los cerrajeros llegaron a un 
acuerdo, reanudando hoy el Irsbsjo.
Pares© que los albañiles también vol­
verán m*ñ«in# a sus tareas.
S.« practican gestiones pura qU8 los 
esqu iro l entren a foríálr parte de la 
sociedad obrfera, confié rulóse que el lu­
nes (quedará arreglado el asunto.
Baterías
Jerez. —Oportunamente llegó ei segun­
do grupo tí© baterías montadas, de la 
guarnición de Sevilla, suspendiéndose 
ltS ejsraicios todo el tiempo que duró la 
feria.
Mañana se reanudarán, y el día, 21 
vendrá oficialmente el capitán general 
para presenciar las prácticas.
Además visitará los establecimientos 
militares.
El tiempo es espléndido; han empeza­
do las operaciones de vendimia.
Conflicto @n puerta
Ferrol,—Anta ©1 insistente rum or de 
que en breve se llevará a cabo un impor­
tante despido de obreros, del arsenal, un
Seriodista habló con un alto empleado de i Constructora naval, quien confirmó 
que en el arsenal hay falta de labor; solo 
se trabaja en el crucero «Reina Vic­
toria».
Si no se conceden nuevas construccio­
nes, se impond á el despido de mil obre­
ros, pues el material del extranjero po­
día conseguirse que llegara, aunque con 
retraso.
En Enero se colocará la quilla a un 
gran trasatlántico de 16.000 toneladas.
Terminó diciendo que el conflicto sé 
evitaría si el Gobierno adjudicara a la 
Sociedad española las construcciones del 
proyecto de escuadra aprobado por las 
Cortes.
Trasatlánticos
Cádiz.— Procedente dé Buenos Alrss 
llegó el trasatlántico «Infanta Isabel», 
trayendo numerosos pasajeros, que des­
embarcaron, dedicándose a visitar la po­
blación en coches
Epidemia
Cádiz.—Circula el rumor dé que la 
epidemia desarrollada en Gibraltar cau­
sa grandísima mortandad.
Bel conflicto
Barcelona.—Sigas en el mismo estado 
el conflicto de los obreros de mar de la 
Compañía Vinuesa.
Hoy zarpará ®1 vapor «Castilla» con el 
personal que tomó al principio de la 
huelga.
Detención
Valencia.—La guardia civil detuvo a 
cinco vecinos que en unión de otros se 
proponía atentar contra el agente ejecu­
tivo de pósitos.
Prácticas
Zaragoza.—El séptimo montado de arti­
llería realiza prácticas en el campo, dis­
parando las piezas contra un blanco dis­
tante tres kilómetros..
Para las órdenes se usó, con gran éxi­
to el telégrafo dé banderas.
L«s fuerzas pernoctan en las afueras.
Disturbios
Vigo.—El traslado do los presos políti­
cos, por les sucesos de Agosto, en Opor­
to, ha causado disgusto en el pueblo de 
Guímsrass, disgusto que isé acentuó hl 
permitir las autoridades que ei preso 
monárquico Costa Atiómao, fuera trasla­
dado a la cárcel de Oporto en su automó- 
vil.
Con tal motivo ocurrieron en Guima- 
r&es graves disturbios centra las autori­
dades, precisando que saliera la fuerza 
pública y disparara contra los amotina­
dos, que contestaron lanzando bombas.
1CÍDon Alfonso permanecerá eu Mad: 
varios díss, para presidir el Consejo < 
Martes.
Disposición
Se ha dispuesto qua los prvteéoréétóe 
Taquigrafía y Caligrafía de i» escuela 
dai Centro de intendentes mercantiles, 
expliquen, además dé astüs asignéld.r|S, 
las de Mecanografía, ejercicios d« co­
rrespondencia y documentaciones m er­
cantiles, y ejercicios do cfesjle-
llana. ,
Góncódense 500 pesetas de gratifica­
ción por la acumulación da cátedra a 
don Ricardo A Ibert Pomatá y don José 
María Cañízaréé, catedráticos dé la de 
Málaga.
hacer nn llamamiento a todos los libéra­
les, a fin d® realizar la unión.
Ministro
cercanías dé Le Pré-en Barrí Au Bac y 
tre y Argonne . . ... t . .
Nada hay que señalar en el rosto del
frente. . , „  , ,Ba los Dardanelos
tuga i, ís <te
Ha llegáao al 
rio de España en 
Viitesindá.
Optimismo
Preguntado SártéheZ Sobre ja
l&bor del Gobierno én orden a los prestí* 
puesteé', labor difícil k s  penosás cif- 
cunstencks kctúa.ips,dijo qúe la situación 
económica no esvían agobiadqrá, pues 
resulta ináddable que muchas regionés 
prosber&n de modo notable, y es de espe­
ra r nn ñor venir brillante & la termina—
La princesa de Sálm y Salm marchó a 




Regreso de los reyes
Con 25 minutos de retraso, a causa dé 
un descarrilamiento ocurrido en Navas, 
llegó el tren que conducía a los reyes y 
a la princesa de, Salm Salm.
En k  estación aguardaban el Gobier­
no, las autoridades y significadas perso­
nas.
La reina y la princesa marcharon en 
auto a palacio.
El rey, luego d® felicitar a Prado Pala­
cio por su nombramiento de alcalde, 
subió al auto con él señor Dato, mar­
chando al alcázar.
La Gaceta
El diario oficial de hoy dispone que 
quede @n vigor, durante el mes actual, 
el pago de 5 y 8 pesetas, respectivamen­
te, de los derechos arancelarios de los 
trigos y harinas.
Al campo
El día de mañana lo pasará Dato en el 
campo,
Los sucosos de Bilbao
El gobernador de Bilbao quita impor­
tancia a los incidentes d© anoche, asegu­
rando que solo hubo una ligera carga, 
resultando tres heridos leves, trés guar-
Dicen que la situación de la Argentina § dias contusionados y varios detenidos.
mejora merced a las buenas cosechas, 
progresando ©I comercio.
Los inmigrantes refieren tes penalida­
des que sufrieran, afirmando que en 
Centro Amóric» hiay escasez de trabajo.
Si «Infanta Isabel» sal© esta tarda para 
Almería, Valencia y Barcelona.
Es aguardado, procedente ds Vera- 
cruz, el tresat ánticat «Manuel Calvo», 
qua trae 450 repatriados españoles, cuyo 
arribo creará un conflicto ai Gobierno, 
porque carecen de recursos y no se 
cuenta con cantidad para atender a los 
socorros y gastos de repatriación.
Solución
El gobernador de Tarragona participa 
que se ha solucionado el conflicto obre­
ro, exceptuando el de la Fabril Algodo­
nera, pero se espera que la solución sea 
pronto total.
A Algeciras
Esta noche marcha á Algeciras la prin­
cesa de Salm Salm.
El veraneo regio
La reina regresará mañana a San Se­
bastián.
las autoridades y ios palatinos
A B a r c e lo n a
Ha marchado.a Barcelona el diput&aó 
provincial don Juan Joaquín Pi y Arzua^- 
ga, para asistir a i® colocación dé te pri­
mera piedra del monumento a Pi y Msr- 
gall. :■
Balases
Según el bifcte'»»’.® d®l Banco, «1 oro ha 
aumentado 7.066.709 -peset*»,; la ¡plata 
1.195.582; y losbilietes 186 200
. B c f t s a  d e  M a d r i d
u p
01 CiAo ás—añedió-qu® k  disminución 
de ingresos se deja sentir bástante, pero 
esto es accidental,
L A  G U E R R A  
. E U R O P E A
Del 12 a 17 de Septiembre no se regis­
tró ningún movimiento importante.
Los tarcos atacaron varios puntos del 
frenté por el procedimiento de minas, no 
empleado por ellos hasta ahora.
Conseguimos destruir una galería, 







Interior . .• . . ... 
Amortizabi# 5 por 106 .
3. 4 jior 100 ,
Banco Hispano Americané 
» de E spaña. . ,
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarara Preterentas .
» Ordinarias .















A las once se reunió el Consejo.
Burgos Mazo manifestó que nada lle­
vaba, pues ya tenía concluido el presu­
puesto de su departamento,
Miranda declaró qüe ñó hablarte, por 
que no era llegado ai turno de discutir su 
presupuesto.
Ugarte anunció qüe iba de oyente.
Bagallal se exprésó así: «Yo me peleo 
todos los días con algún ministro. Ayer 
tuve que almorzar con Burgos M«zo,p&¿a 
reconciliarnos».
Echagüe dijo que Jordana había salido 
de Casablanca, haciéndosele una cariño­
sa despedida.
A la  s a lid a
...........TITerminó ©1 Confeejo á las tres y medii
Dato dijo que Bugalla! continuó expo­
niendo las líneas generales de los presu­
puestos.
Echagüe empezó a dar idea al Consejo 
de algunas reformas, sin completar el 
plan general.
Despacho
El señor Dato despachó con él réy.
M itin
En la primera quincena de Octubre 
Celebrarán un mitin en Madrid tes ju ­
ventudes liberales d© España.
Podrán adherir^  las organizaciones y 
personalidades qúe lo deseen, dirigién­
dose a la Juventud de Madrid. ”  
El acto sérá de afirmación liberal, para
BEL EXTM W é RO
(í4h iÉÍÉfiRXVÓ)




En k  región de Riga se registraron 
pequeñas acciones,siendo rechazados to­
dos ios ataques del enemigo.
Entre la carrete*! Dwinek y Ugo Á<
Un contraataque ruso 
faé rechazado. ^
Nuestra artiillerte destruyó un auto 
blindado, que ocupaban tres oficiales, 
dos de los cuales murisron, quedando él 
l otro aprisionado,
I' Arrecís» las luchas, en Galiízla. 
jr Los intentos rusos en Woliniá, rósul- 
|  taran tembiéo ineficftc«s,
I  E;í Tirol se registran duelos de artille- 
I  r(s, dirigiendo el onsim’gd su fuégo con-
I  Nótase mucha ¿ctiviáád éti la región 
|  do Covéntia, éspéciáírnén.t© éá él sector
Si dé Túrder, fien do c* ñones do, préfórah- í temecte, ©1 Hospital, áééde OÍ desfiíSdórO 
|  d*» Sombona.
|  También rechazimós ios átequé's itá- 
¡íanos eu Isorizo.
De Góritzía a Dobírdó háy calma ©pa­
réete.
Ai oésté dé San MártihO, váriós ihíen- 
toa pkik acercarse a nuéétras posibidiíéé, 
no dieron fre^ultado.
audacia y de intrepidez y paisajes de 
grandiosa fantasía que con tras tan con 
detalles del más acabado realismo.
Éñ él matine© dé tes cuatro y ma día 
se proyectarán variadas películas, y se 
regalarán juguetes pafrs los hiñes.
Cine Moderno
Hoy Domingo, como de costumbre, 
celebré este cine, fundones de tarde y 
noche.
En el programa de películas, figura la 
de largo metrsja «Los hijos del general.»
De los números de varietés, merece 
especial mención ia notable cahzónetista 
Conchita Estrella, artista que está ha­
ciendo una brillante campaña por distin­
tas capitales de España.
Ram«nls se señalaron otras pequeñas 
accionad. . ^ „  ,
Hemos tomado al asalto Hudá y Kras-
noce.
En estos combates cogimos 4.350 hom­
bres y cuatro ametralladoras y ocupa­
mos íes pueblos dé Yanórka y Pziáva.
En la orilla izquierda del Vilna, entré 
la línea férrea de Vitna á Rovno, el ene­
migo logró situarse en varios puntos del 
ferrocarril de Novo Vieisk.
También se libraron ataques tremen­
dos en Vilna, logrando los nuestros, des­
pués de encarnizada lucha, ocupar el 
pueblo de Rodzuvry.
Hemos contenido en Novo Rovnó el 
éxito de los contraataques ¡dé los contra­




Cuando el embajador yanki en Viena 
entregó la nóta reclamando la llamada 
del representante ansí risco en Washing­
ton, éontestó el Gabinete que le llama­
ría, solo para consultarle.
De Roma
Comunicado
Confirmase que nuestro raid déí día 14 
ocasionó desperfectos en las posiciones 
enemigas de Pvena.
Sigue el cañoneo en diversos puntos 
de! frente;
Nuestros aviadores bombardearon la 
línea ferrea de Trieste, donde sé obser­
vó la presencia de numerosos trenes. 
Entre Naevésina' y ’Santo




cia de Beisano, sin resalí
Dé Fárís. '•
Oficial
Durante toda lá boche sé sostuvieron 
vivísimas acciones ¿e ¿rtUláríá en él sec­
tor de N euvillé.
En k  región dé Royé no hubo comba­
tes de infahtéría.
También hubo violentísimo cañoneo
aiáwwiÉwwiw^
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do se Yália vender; puede juntar de setentü y cinco a  
ochenta mil francos cuando más.
—¿N© tiene amigas? “
—¿Madama de Marande? En eíecto ha ido a ver- 
la: Mr. Marande se halla en Viena; ¿no se diría que 
todo se conjura contra nosotros? Madama de Maran­
de le ha dado cuanto tenía en dinero y en adorno 
de esmeraldas; todo ell® puede subir á otros setenta 
1 francos. En cuanto a la pobre Carmelita, era 
inútil pensjy: en ella, y era darla un pesar inútilmente.
—Y enxuanto a la pobre Fragola—dij© ía joven, 
no tiene más que este anillo de oro que no daría, a la 
verdad, por quinientos mil francos, pero que un joye­
ro no tasaría en diez.
—Tenéis a vuestro tío —insistió Salvador—, el 
general es rico, os ama, es un verdadero caballero, y 
daría ciertamente su vida para rescatar el honor de 
iiná mujer como la condesa de Rappt.
—Sí—dijo Petrus—, daría su vida, pero no daría 
la décima parte de su fortuna; he pensado natural­
mente en él, comg vos decís, pero el general es vio­
lento, está en ios recursos prontos, iría a emboscarse 
detrás de un árbol con su bastón de estoque, y se 
arrojaría sobre el primer transeúnte que ie hubiera pa­
recido sospechoso entre los que pasaran a aquella ho­
ra por el baluarte.
—Y aun cuando ese transeúnte—replicó Salvador 
—fuera nuestro ladrón, podría muy bien no llevarlas 
cartas consigo; además, como él mismo ha dicho,
yantarla cabeza, y caí de rodillas delante de fella. En­
tonces fué cuando me enseñó la carta que acabáis de 
leer; entonces cemprendí, amigo7 mío, que puede un® 
ser asesino.
—¿Sospecháis de alguno? ¿‘estáis seguro de vues- 
i tr© criado.
—Mi criad® es un imbécil, per® al mismo tiempo 
es in«apaz de ninguna mala acción.
—Es imposible, sin embarco, que no tengáis du­
ndas acerca de alguno.
f  —Teng© una sospecha, pero ninguna certidum­
bre.
—Se procede de lo conocido a lo desconocido ¿de 
quién sospecháis?
—De un hombre que hubiérais visto en mi casa, 
si hubiérais venido hace algún tiempo.
Salvador en lugar de disculparse guardó silen­
ció. .
—Un hombre—repitió Petrus que comprendía el 
silencio de su amigo—, un hoflibre qué se decía pa­
drino mí®.
—Vuestro padrino, jah! una especie de capitán de 
buque, ¿no es verdad?
—Justo. ,
—Muy aficionado a la pintura*
—Eso es, un antiguo camáradá de mi padre; ¿le 
conocéis?
—No, pero antes de mipattida, Juan Robért me 
dijo dos palabras acerca de él, y por las señas que me
34
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Noticias referentes a tes  operaciones 
de los aliados en Gallípoii dicen que la 
situación de los turcos es pésima.
Su moral es deprimida, encareciendo 
los víveres y i egisírándosé deserciones.
La flota áe ios aliados torpedea los 
transportes que conducen provisiones a 
Gallípolí. .
En su virtud, tienen que aprovisionar­
se por tierra, haciéndolo con grandes di­
ficultades por el estado de los cámihos.
AMENIDADES,.
En el teatro Real:
—¿Qúiéh es aquélla señora táü.'féá qué está 
en la platea de la baronesa X...?
La esposa de un senador. Es xhuy amigo 
mió.
—¿Le haces la corte?




En un exámen pregunta el profesor al dis­
cípulo:
—¿Qué es letra de cambio?
El alumno permanece mudo.
—¡Cómo! ¿No sabe usted lojque es una letra 
de cambio?
—No, señor
El profesor lanza un suspiró y exclama:
— ¡Dichoso usted!
Télsgráfían de Móhccíurji .que él Mantés 
voló sobre el territorio súizó un avión1
extranjero.
Las tropas helvéticas hicieron dispa­
ros contra el ápáráto, sin alcanzarle.
§
Ferrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Com
Tren correo a las 9,15 m
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Ultimo» despachos
POR TELÉGRAFO
Madrid 19- m  S.
L é m á
San Sebastián.—El ministro de jorna­
da recibió al representante de la Argen­
tina, y nos dijo que el Lunes reanudarán 
sus sesiones ias cámaras suizas.
Parecí1; que ei ministro de municiones 
de íngteierra ha logrado que las socieda­
des obreras suspendan el precepto regla­
mentario qué dificulta el trabajo.
Salidas de Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a Isa l l '4g a
Salidas de Málagapara Véle»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélen para Málaga
Tren mercancías con viajeros a \»$ g ja. 
Tren discrecional a lás 12,10 m.
Tren correo a las 6,20 t.
Exsultán
EiP ÍC T á C U LÓ S
Sah Seb*st án.—Muley Hsfiá cambió 
tarjeta con L^me.
Él ex sultán de Marruecos d jo a los 
periodistas, qué algunos periódicos han 
publicado ia noticia de que no queri# re­
cibirlos, 1© cual 63 inexacto.
C IN E  P A S C U A L IN I
Hoy, en las funciones da tardé y nóéfie, 




Con éxito anqrma siguen proyectándo­
se el 3.° y 4.° episodio de la colosal cin­
ta Las peripecias dé Paublina. Todas Jas 
alabanzas qúe hiciésemos d@ éstos dos 
episodios rcsuit&mn pálidos ante ía 
realidad, por ser notables en todes sus 
cualidades e inféresantísimos, dramáti­
cos y vibrantes, por presentar escenas de
TEATRO LARÁ.—Compañía da zarzuéla y 
opereta,—Función para hoy.
A las 4 y 3¡4: «La Alegría dé la Huerta» y 
«La reja de la Dolores*.
A las 8 y 1¡2: «La Marcha de Cádiz».
A las 9 y 1{2: «Musetta».
A las 10 y 1¡2: «La caroe flaca».
A las 11 y 1¡2: «La Macarena*
Precios: Butaca, 0‘60; general, 0‘15.
TEATRO VITAL AZA. -Gran compañía 
cónuco-dramátiea de Vergara-Calvet.—Fun­
ción pára hoy.
A?las 4 1x2: «Loa dos pilleies».
A las 8 y lj3: «La Garra».
A las 10 y 1x4: «El orgullo áe Albacete».
Precios: Butaca 1*50; general 0‘25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta» de este género.
Todas laa noches magnificas películas.
General, SO,
Tedas las noches 12 inagníSoés cuadros, e» 
I I  mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(ERtnada 
•a la Plaza da i» Merced).
Tedas las noches exhibición d® «¿«guiñeas 
•Uá l 2Ste*lSl ™*70ri* a jen o s .PSTIT PALME.—(Situado en calle de LS- 
berio García).
Grandes fundones dé cinematógrafo todas 
las aeches, exhibiéndote escogidas tieUonl««:
flpmsafi» Ss Ea Pernaas.—Ponas Dole*»
ALONSO,
MARQUÉS DE LABIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
«lases a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 , Papelería
A R T E S - N O R I A S
sistema VALERO d» F l^ 'r o  
P ara  mover por toda ola»P ám faaMSM 
Verdadera g e ^ n lte  
del doble d® extracción y mitad dsl cost 
todos los aparatos para riegos
Pedid precioé y <
inetekcknes a RICARDO G. VALERÓ a
SE VENDEN
cinco conos, y betas de almacén envina- i  
das ®n buen uso. 1
Dirigirse a don Rafael Arana, calla 1 
Mármoles 18. I
le más de 600 
—»— 9 X 
PII4KD -  Poí¿. Madrid
r ¿ X i . ' ama
F in c a  en  C h u r r ia n a  
Se alquila te casa calle de San Tor­
nando, número 7, en la barriada da Chu­
rriana,
m&mmm «  ®mMm*
El c í f r a te  é®
fltefinesla Cranu- 
4a r efervescente; 
Slahopeselmejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­








In v e n ta d o  en 
1857 por A üred  
Blshop, es insus­
tituible por ser el 
Único preparado 
puro entre los de 
su das®.
E x ig ir  ea los 
frascos el nombra 
y  señas de lUfiká 
Blshop, Ld.p 4S 
Spelman S tree t, 
London.
m
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